






































































































































































































































































































































1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954
❶「精神薄弱者」を受け入れる 
小学校特殊学級の数 0 1 1 ― ― ― 9 ― 19 29
❷「精神薄弱者」を受け入れる 
中学校特殊学級の数 0 0 0 ― ― ― 1 ― 7 14
❸「精神薄弱者」を受け入れる 
特殊学級をもつ小学校の数 0 1 1 ― ― ― 6 ― 11 25
❹「精神薄弱者」を受け入れる 
特殊学級をもつ中学校の数 0 0 0 ― ― ― 1 ― 2 5
❺「精神薄弱者」を受け入れる 





























1955 1956 1957 1958 1959 1960
❶「精神薄弱者」を受け入れる
小学校特殊学級の数 ― ― ― ― ― 159
❷「精神薄弱者」を受け入れる
中学校特殊学級の数 ― ― ― ― ― 113
❸「精神薄弱者」を受け入れる
特殊学級をもつ小学校の数 ― ― ― ― 69 89
❹「精神薄弱者」を受け入れる
特殊学級をもつ中学校の数 ― ― ― ― 33 53
❺「精神薄弱者」を受け入れる


















































大和田小 〇 50-80 〇 区内居住者（渋谷区） 不明
関原小 〇 50-80 〇 学区内居住者 不明
神龍小 〇 50-80 〇 区内居住者（千代田区） ○ 性格異常でない者





元加賀小 〇 75以下 〇 学区内居住者 不明
中小岩小 不明 〇 学区内居住者 不明
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